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El s impático y memorable acto de ayer 
El homenaje de la Cámara de Comercio a los abnegados Pontoneros 
Por el presidente de la íJnma titud y admiraeión do csír soc-jamiento, centi-ielas fimr.i de cer al paeWj de Larachc ri?-
ra de Comercio don Jos»' H ' i - tor de la vida de nuestro pao- sus garitas les vemos nim fran presentad D por la Cámara de 
llego y la comisión organizado- blo hacia los que duran!.-? qu n quearnos el paso por i l puent-á Comercio el homenajo quo t r í -
L c i l l o solemne v rfc gra-'llegaban r. cumplir el sa^ado ra d e 1 ^ su cu.lcd.a quo el ^3 de bulaba a los pontoneros que ha 
memorh rué >A acto mandato de ejercer sohro el ^ b a n los s:',orcA (iin'i'iíl ^ & ^ n mantenid.. «¡enero últ inu. cerró sus pucrlas bían cumplido con su d e b é i s 
Impresiones 
tísmia 
lebrado ayer en honor de Ks pueblo ma 
veteranos pontoneros de Lata do que d 
che. europeas, 
arroquí el protectora Castr0' Ll,is Vázgue/., ám costa de graidea sinsabores, el a la circulación, por haber que 
iietarop las naciones Alonso Borrepí¡l don Anton'o f á d l acceso de nuestras m^r-jdado abiertaslas de su v e c i n o -
" .Español y herrero. ícaderías a la ciudad, dicho ŝ â  el de fábr ica—que lleva el nom 




agradable y hospitalaria c iu - al unísono el dolor de Uta que 
ja(j ¡morían po^ España y festejaban 
Para nosotros, modeslc-f las victoriat.' de la lucha, 
obreros de la pluma, que he-| Ese puente memorable 
Dice que el homenajo lo brin 
da al comandante Hin-ro y fe-
-que lleva el non», niente Menovo y termina con 
Momentos dospu^s l legó $ c i rcunscr ibiéndonos a lo q u e b r é de nuestro amado Rey, que vivas a Esoañ- y a la t á m a r a 
de Comercio, 
no tengo se ¿15 p0P ferminado el aclri 
'as ni plu- y nuestro compañero Antonio 
ma para describirlo bella y Gavilán obtiene varias fotogra-
Locales don Allon.,o l i a l l ^ o semanas, los meses, que Lapa- más signincativament.j) el ruó fías de los m ' lados y la t íopa 
SegoidamcnUí el general-che permanecía incomunicado tivo de nueslra admiración y de este acto qu^ tan gratí- 'imo 
Mola segiudo d» los mvü. j los por mar y por Uerra antes de la .agadecimienío al Grui-o Mixto recuerdo ha dejado en la 
ma i presión fuerte v También cruzó el h í s l ó l W . , ^ F P I l t o á J I e ^ 'A c i rcunscr ibiéndonos a l  q u e b r é e estr  a a , 
valora la que r c c i b i ^ M i puente el comercio, y Jpgiones f ñ o r cónsul de E . particularmente nos B M H CQ- Dios guarde. 
Sde^> hace varios años de hombres civiles que horma- pana don Va^l¡e/- F(! í110 comercianles e industria | X expuesto así , 
¿ e n estacada cía .nús 'nados ^.on el cjórc.to sintieron rer ' alC01in^( 3 ^ * ]**' P o ^ ¿afas0 110 reco.-. condiciones oratori  
tario de la Junta do Servirlos dais, muchos de vosotros, iai 
n , r penet ró en el barracón, cr-n- llegada de los pontoneros? ¿de Ingenieros Pontoneros, C l U -
en comedor que esta- Y después ¿quién no re i 'n ie yo recuerdo se mantendrá 
dad del Lucus. mos seguido paso a p-'iso la oou con e] trailscurso del tiempo • . ; , 
nnrión del territor o desJe que se hizo de oro y de sangr.- sim , 
1 . . J . . . . . V̂ K .1^ * u : . . . ba exornado con band 
rpo, y donde íes arriadas que todo lo h r in - nos resta dú • un ruetTO a SES DE SEGUNDA CATFÍÍO-
^ „ . , , , , . . , , . na exornado con inc nriméras fuer/as españolas boiizando también los plnno- , , , « las pi me i i . . atributos del Cue desembaroaron en la memora- sos colores de nuestra bandera 
ble tardo del S de Junio do. Sangre de los heridos que 
1911, fué el acto de ayer un í retornaban de la lucha y oro 
visión real de CÍO periodo Ins- de ese comercio que como can 
Ta: y en la memoria esas imponen- perecedero en nosotros, solo EL BANGlIETtí \ LAS CLA-
UTA 
, , ' i para la írop.*», el presiden le de 
tórico que transcui'; 'do ^ ^ ? ftíiií) ^ subía e inundabo ^ , „ . , 
de el año 1014 que fue tenchelo las poblaciones convirti.mdrda 
el puente de poniónos s o bricen hermosas y modernas c iu-
el milenarn Lucus hasta lí^l» dados, como sucesión de toda 
que se reoiega con la mi-ma conquista o protectorado 
sencillez y silencio que han rea Tarea difícil en unas impre-
lizado su labor abnegada y he- sienes sed:, recoger la mer¡ t í -
roica los pmtoneros Je Lara- sima labor que los pon'.oneros 
che. han realizatlo durante quinte 
Los pontones agrupadcf «TI años, día por día para manfejmr 
se encontraban los nbnegados dan y que en más de una ota- nuestros ilustre? general y con 
pontonero? sión hicieren juguelo d" su sul que nos honran con su pre 
Antes Je empezar la eomid-i ímpetu a ose trozo de vía flo- seneia: que trasmitar; a la Su- En el acreditado establcci-
tante? ¿Quién no contempló perioridad, npoyándola ÍMÚI I-I miento "E! Cocodrilo-' (pío ha 
la diligencia, la prontitud, con cariño que se merece, la su- servido el lunch en el c n a r M 
que los heroicos pontoneros plica que por su condiícld nos de pontoneros ücnp lugar el 
agua en cintura, y con riesgo permitimos formular en csie hanquete otrecido a las clasi* 
de sus vidas reparaban los dus- momento, de que se coiveJ-i a de segunda categoríá 
perfectos y restablecían el Irán la S e c c ó n de Poníoner. .s de Con las 3tlfridag ^ S(3 
Slt0? Larache' la MRclaIla ^ rraba- sienta a la mesa el jefe de la 
Día y noche, hora tras hora, jo, que tan bien ganada tiene secc¡ón d i e n t e Menovo, al 
vegaeion y Agricultura, uo mi soportando estoicos, las in t l e - como queda demostrad-., peti- qil0 ej pf ^ ¡den t e y los vocales 
presidencia se ha creído en mencias del tiempo, indHeron- ción que rubricamos grilr.nde- de la c á m a r a de Comercio le 
el ineludible deber de nm Uc tes a la acción del frío, de las ¡Viva España! ¡Vivan nueslros ofrecieron como recuerdo del 
a los abnegados pontoneros del lluvias torrenciales, tlcl calor pontoneros;—He dicho. homenajo una valiosa pluma 
las humedades 
las siguientes cuartillas: 
"Excelent ís imo seño-. 1!ap-
irísimos señorea Señores . 
Este modesto pero sincero 
homenaje que la Cámar.-i Ofi-
cial de Comercio, Induslr'a, Na 
. , ] GruP0 Mixt,) de Ingenieros dc-jsofocante, de l   Los vivas lanzados por ••) se- de oro quo le fué entregada por 
Larache, eáí3 tributo de gra-jentumecedoras, anegado el alo ñor Gallego son conlerladiw|el illlstrjí.|n.|r se-or c^nsui ^ 
!con gran entusiasmo y ^-M1^-,'España, 
damente c'a lectura al siguí» n- i m \ . . 
1 1 1 J j ) • , Tambi tn se reunieron en 
te telegrama de adhesi.n a l ' , , . " i , " . , 
Iraternal almuerzo el teniente 
LOS SUCESOS DE C i r D A D 
REAL 
la lengua do carretera i i iue rU nna conscant? comunicación 
sobre la orilla del río parecían 0011 el inlenori- de la zona, con 
raónstruo^, que fatigados Arcila y Tetuán y asegurar 
déla titánica lucha que soslu- abastecimionto del ejercito 
vieron anos y años cotnra los qne diseminado por campa 
elementos, recogían Ks cari- l ientos y i.osiciones permane-'SE HA APROBADO UNA REAL 
cías del sol primaveral que cía hasta en los más escarpa- ORDEN DECLARANDO QUE 
ayer reinó en Marrueco',. ¡dos montes de Yebala. EN LO SUCESIVO SERAN 
Eran aquellos ponto'-o- b.V El pneMc do Larachc debe DIAS LABORABLES LOS L U - ¿SERA DSSUELTO E L P R I M E -
sostenos de la Victoria, ya que por conduelo de sus autorida- NES Y RrtARTES DE CARNA- RO LIGERO DE A R T I L L E R I A ? 
por ellos e r j / í cien veces ol fies repr¿sen!anles y tironea VAL 
carro de Marte seguido de re- encaminar sus esfn^/Ts a 
gimientos, batallones, CÍCUÍI- apoyar ta petición de la Cima- Madrid.—Desde las siele o 
drenes y baterías. Ta de Comercie. las nueve y diez estuvieren r j -
De columna'! de camionc* y * La de co iceder a la sección unidos los ministros en Cou?e 
Rmbulanciii^ qm; como indefi- de pontoneros la 
darlos a las mansiones del do- do corazón 
Ior y de la eternidad. !al Exemo. S í . general .1 
Por ese desaparecido puado la Circunscripción don Kinilio 
^ ponlonts cruzaron ceudi- Mola, y al jeÍT de las fuerzas 
os, héroes, principes de la mi de Ingeniero-: teniente coronel 
'cía. la^ máj alias reprevon- Velasen, po" la anónuna lal-oT 
«cionesd í lapoli t ieay el r. 'ór- que realiza'1) 1 en el llamado 
«lo, y mijos y miles do hom- puente de barcas los abnoga • 
que en nombre de España dos pontoneros 
cales y numerosas representa-
ciones d3 entidades 
acto enviado desde la península'; 
por el distinguido ingeniero, 
don Pascual Aragonés : 
"Vecino durante ni.nclj ) tu rn 
po y 00103 testigo Iralaju y 
servicios destacoinenlo ponL» Ciudad Real--Una instancia ele 
vada al Presidente del Concojo 
. suscrita por el obispo, los d i -
Medalln del jo, que se celebró en la Pre.i- a t o r e s de los periódicos lo-
nidos reptiles ílegabau hasta el Trabajo, reeompensa allamen- dencia. 
campo d3 la lucha, abaslecien- te merecida que debe de ir o-- 1 '^ '¿•iLiq el irMtri4l PrWio \ 
doripm^i..fii i i , ^ • 1 A A^a-íft^ja /1 geuurai. 1 rime 1 ^ ^ ^ ijoMacito, utuomft» pwtew <S9 pena?' y í«! 
ao de me-rall t a los héroes y lada con la gratitud eterna de cie Rivera maiíiJestó que había los Dei:Ulioios ailc t . ¡ r rü . 
recogiendo piadosamente a los esta ciudad del Lucus qm: en lpnirio ^ ¡ntoncudad ñor el ¿ole ^8 pePjtnciej <^I5 .0 u ro 
muertnc v u-v.-^ i i 1 i- 1 1 1 ' i 1 Femao £rMn onc nsiaaa por ^i „ar an a ia c^da t í con la di?n-
nos y hondos para Ira-la- el día de ayo-* patentizo ele lo- ifiímAfn fr«tinftt«i dp«ínaeha- r - T , , - • . 
1 A • • \ numero 0fi nsnnius oespacna illci¿n ^ primer regimiento « 
zoo su agradecmiieulo dos pard someterlos mañana a 1ÍRer(>de Artillería ha sido con'quez Fer ré - , manife 
10. Sr. general y^.v de la sanción dei HOV, . G. , , ' , . 1 T.^x- ^ - ^ . . 
coronel Vvda-co, el presiden!'» 
de la GámaM de Comercio don 
José Gallego, el capitán y le-
',niente de Ingenieros señores 
Ureña y SaiJnar í in , el presiden 
te de la Asociación de la Pren ñeros en su pelea con el no y 1 r i . . . 
. . . . . 1 sa, capi tán de Intendencia, don no pequeña con el intenso I r a - ' T T , T . _,, « t t i 1 ¡Bemto Herrera don LLUS V;,?,-fico, lamento no asistir h •m- -! Á . . _ . \ * . n quez, don Angel íiarc^a d-; Cas-g o l ; llevo mi nlhe- 7 ' • « . *. « ¡tro, don J iua Sánchez F e r r é . 
ro, don L i s Casal, d «n Kraii* 
1 cisco Per y otros S i o . eiilí'o 
'ellos varios periodistas. 
I A la hora del champague, 
pronunciaron breves y sentidas 
naje rue l; 
y fuerza sesión y mi saludo para mis ^'••nl 
i* — 
Aragonés ." 
El i luslrísimo señor c-msul 
3 de Españn don Eduardo \ t'iz-
stó que la 
testada por el marqués ele Ks-jJunta de Servicios Locales . n i P ^ a s de mutuo agrad-rL 
Añadió que la reunión se lv, tella en términos afeclno^s y su últ ima sesión ceb brada. ha- miento Por el homenaje celo 
bia levantado para poder asís |ail(}ator,0^ jjara esia capital yibía acordado por umimi' id-td 
tir al banquete en honor de los mily esperanzadores para lo-1consigna'1 un voto de gracias 
aviadores uruguayos. d0Si 
Dijo que lo más int«jresanlo 
la firma din Soberano. 
También citó como saliente 
a los abnegados pontouer p -̂r 
» no será elevado los m ú l t i p l e s y valiosísimo? ser 
le 
4. 
El general Mola, manifMMó 
que el ÍoCe Superior conde de 
"Jordana haLdi aprobado el q ü t 
" se tributare el homenaje del 
era la aprobación del pacto Ko a plenari0 iiasta primeros d.ol vicios pres'ados a la ^iuilad • 
llog, que será puesto mar.ana a mes pr(5x{rno Larache desde el año do 
E L SEÑOít BERGAMIN S E HA 
ENCARGADO DE LA DEFEN 
* SIMPATICO IIOMEN-MF A tros y dependencias civiles de 
tOS PONTONEROS - ' ía noblacidu. la aprobación de la real ord-n 
El cónsul de rrancia M. Car . . ^ suetsive 
^esde las once v media em- cin y ^ y oñQ{ix]^ ^ ^ enírépoca de CarnaNaks solo SA DEL EX PRESIDENTE DEL¡pUeblo ác Larueh4 R i{)8 ponto 
P^ron lv , k . ^ r invitüd08 ^ n i e r o s . se considore festivo el domingo CONSEJO SEW)R SANCHEZ ñeros porquo en el tra^cnv&o 
^ ' ' t e l q5.0 lo , pontoneros WrJ . Representantes de los p '^ desde la m ^ M g 4 W < ¿ l í 0 3 — QUERRA de los años lúe habían presta 
:fVu 1,1 ,,ollia ^uieM», .le ¡riodlcos te*^* y regionales y { . ^ h |u„eí do sus m m U * cumplieron 
¡corresponsales de prensa De ln j ^ el noiUingo de " COft sU dobei^. 
brado, los señores Velase-..», VJ^^ 
quez, (D. Luis , , Gallego. Mono 
yo, Casal y Armario. 
EN HONOR. DE LA T!lOP.\ 
Invitados por la Cámara de 
Comercio, asislieron anochi' n 
una de la? secciones de cine, 
los soldados pontoneros. 
. ¡Jtoe los invitados vimos a l 'Península y oí vecino prolee-
JtP de Instrurción don ^rau-,tora(l0- ' 
VfSco ^c»ja?. R e p r é s e n l a ^ e d- l A â3 doce en punto iiegó [ 
J ^ M o Público don Julio S. E. el gonernl Mola acompa- La CONFERENCIA 
* 'errn/. Barneto, con.andante ^ado del ie-e de Estado MMO M-
:e Marina 
Madrid.—Pov noticias teci- Termina diciendo A jj^esli-
. bidas boy de Valenc'a y .juu gioso gen íMl que agra lcría el 
DEL TE-'publican M periódicos llog..- homenaje que la Cámara de 
"* , , i t * . 4 , „ , Comercio t n b u t a b á a les pon^ dos a Madrid Se sabe que ?e ha , teneros. Aparatos fotogr/iñeos 
A la tropa le es servida una v r ¿ « « ; « « a A N • . | M a q u i n a s d e 
NÍENTS IVIÜRO 
encargado da la defensa del ex 
jy^ireclor del Banco i:?pa. mirez y do su ayudante eí e . - '^ En nues-ro número de ma-^^idea^ del Conesjo señor sticuienk comida c^np.n'Sia 
Com Ci*éclito don Eduardo mandante Gi . ' o i i Reyes. nana publicaremos una ú v l i - s ánche2 OweniK el ex minifdro de entremeses, paella, pesen-
^nel V i1^1'.7' Gal3a!i,-1,0. eo-| Nuestro ilustre y presagio'o Hada información con rospeclo don pralleise.o Bergamín, y de dilla, pollos, vino, coñac y é l -
^nele, 0l aVIOil" t,?nienles eo^general iwS recibido por r l le - a la interesanle conferencia da la ¿e dorl Rafa(>i Sánchez Une garres. 
^ • e l c o r i r l ' T GarCÍa non*inlente cororH,i jGfe del N í i J d a en ArcÜo p j r el teniente rra h ü o del eVPresideniVd,.! Los ]"vltados 86 i^sladan a 
ciona % 'nt,riIne do Tulem-r llón de Ingenieros don Jiosó AN T«^. . A U • ^ * J otro barraoón que también ha 
t Z : . M U i | ^ ^ don Genaro Velasco, po-e l con..',,.!:. .!.., — ™ ™ ^ ^n..c.sco Con8ej0) e, «bogarlo Valen. ia-
sido exorno do v donde tiene 
e Larache don FranciVMur0' 10 qn2 h ^ nüs veinos no don Francisco Crespo. lu„ar el Mnch ofreoide 
"O O Y A** 
Larache-Aleazap-Seviiia 
ORANDES TALLERES DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS LI-
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
~ |r ^'nart . "íls don Genaro Velasco, po.'el 
| | U d o n ^ ' Ín?0nler0 dü la Jun Grupo de L<lrri 
f i tomerc'f'11 ü^zaiz, naineroMja co Buero y el 
JLM Todn^1''5 0 E s t r í a l e s , jc ión de ponte 
tottierc: " uvmiz> nnme-o.-.os co Buero y el jefe de la ^« r . ' p r ivados de hacer por la falta 
ÍMo*! 8  indjs^al - j i   toneros teniente, jde espacio a causa del homena 
s m Jefes de los cen-.don Francisco Menoyf̂  m a Ips pontoneros, 
•ido por ln 
e s c r 1 D 1 r 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de ia Real 
Inst i tución Cooperativa pa-
ra funcicnarios del Estado, 
la Provineirt y e) Municipio 
Gramófonos—Discos 
Papel de carta h1ftn «;> Aotá$ La familia del señor ^áo • Cámara do Comercio, 
chez Guerra se encuentra en El temento coronel Vebiseo ^ fl-etea(to en estuchr í 
Valencia desde hace días. ^oma la palabra para agrade-itae ds olacg cartas en "QQQ* 
PIABIQ MABROQÜJ 
F A R M A C A ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA AN f lCATARRAÍSÍNFAN-
T I L «SOBOC> que es la fórmula m í s s e a c i i l a yeficaz para la 
curac ión del catarro en los n iños . 
Precio del /rasco: 1 peseta. 
T I N T U R A DE I O D O L \ A L T £ R A 3 L B <SOBOC».—La 
única que no produce irriiación en \¿ p ie l y es d« conserva-
ción indefin! Ja. 
Precio del frasco: o 75 pesetas. 
C O M P A G 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de ^raucos ooi.i^Iciaraente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Gaentas de doposUos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Prestamos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de depariumentos de cajas de hierro 
Eiaisién de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRALÍCÍA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOMS 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN EL WSUNDO ENTERO 
COMPAÑIA TiUMBINIE 
Servicios España-Africa-Canarias 
Í JNEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 




Arcante . . 
Cartagena . 
Almería , . 
Málaga . . 
Ceuta . . . 
Cádiz . . . 
Las Palmas . 
Tenerife . . 

























SUidas de Laraoh© para Cádii los «lia» g, «. l i , 10 21 y 
l - v r - C % V d • W I I V # i I I <M 
•crvicif» ario entre Alcázar, Laraphe, Arciia, Tánger, Te-
tuán y G^uta 
De Lar s che a 
j A r d í a 
Í ánge? 
Ceuta 
Horas de saliás j Tarifa de precios 
_ _ _ _ _ 
NOTA.— Loa coch s de } 
las 13 y 15 bora î M|O M«r 
f Ra luift* Tar.g-er. 
I Arcií& 
¡ Puente 
I bterna- ¡Directo y 
R'yda 4*30 y 11*30», 
Teiuáa 
Ceuta 
De Larachc a Alcázar 
De Alcásar a Laracbe 
Dt Mcátar 
De Alcázar Tetuáo 
Ceuta 
8' ^ O . l l , 13,1: 




Directo y s 





Esta Empresa tiene ertableddo un g 
tíot modernos, de gran lujo y coffiocDcted, 
»af y Algeciras, Jerez, Sevila y v 
blnaclón con la llegada y salida de ios bar 








SITUADO BN L . \ PLAZA DJ 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servic ia 
comedor, espléndidas habi íaeiontü y cuartos de baño. Go 
:WMkPor abonos y cubiertos. Se sirven encargos, 
ÍÜISÉS fO^n^ V£ bu^a Jefe $p foqin^ 
Se ha descubierto a Comp^gnie Aígerienne 
• los autores rie una es- c . 5 7 7 ~ ~ ? ,1 
Sociedad A D c n i m a fundada 
tafa en alhajas por va- en 1877 
íor de 97.500 pes6tasjc'p:tal:lc5ccoocociefrancos 
completsmente desem-
bolsscios. 
Casa Central; Par ís . 5o k u e 
d'Anjou 
Los señores accionistas de 
h v O M Í v ^ G N i L ALGERIEN-
NE q u e d a n convocados en 
Asamblea Genera! Ordinaria 
el miércoles 20 de marzo í9'29. 
a las i5 horas, Salle du Comi té 
des rorges de Franco, 7 Fue 
de Madrid en Paris. 
En los t é rminos del ar t ículo 
27 de los Estatuios, !a Asam-
blea se compone de todos los 
ac-ionistas propietarios de lo 
menos diez ecciones, o dos ac-
c ion í s P. 
Pura asistir a la Asíímbiea 
General, los propietarios de 
acciones si portador deben ha-
ber depositado sus t í tulos diez 
días antes de la época fíj ¡da 
para la reunión en las Cajas de 
lá Casa Central de la COMPA-
ÑIA, 5o Rué d'Anjcu en París 
y en todas sus Agencias de 
Francia, Algeria, Túnez y Ma-
ri uccos. 
Les será entregada uná tar-
Ln un nuevo interrogatorio a jeta de admisión nominativa y 
que fue sometida la esposa de perena l . 
Montero, se averiguó que éste se 
hallaba en Barcelona, lográndose 
detenerle el mismo día que debía 
embarcar para América. 
Madrid. Hace algunos días se 
dió cuenta de una de: u .c?a pre-
sentada por el joyero don J 'sé 
Mr.ría Matos, señalando a deter 
minadas persrn's como auterss 
de una estafa en alh ijai por valov 
de 97.5C0 pesetas. 
Las gestiones llevadas a cabe 
por el comisario de pol'cía Fagoa-
ja y los funcionarios a sus órde-
aes, han dado por resu'tado |á 
recuperación de las alhajas y la 
detención de los autores del 
hecl o. 
Según parece, el joyero seño' 
Matos utilizaba a un antiguo de 
pendiente suyo llama io jesé Mén-
dez, quien, aux'liado por ctro su-
jeto llamado Antonio Montero, 
logran captar la CÓofíanzá de Ma-
tos, quien en distintas ocasione1 
les entregó pai'a la venta varias y 
valiosas joya». 
A l presenta;se la denunc'a, fué 
muy pronto detenido Méndez, no 
siéndolo el Montero por haberse 
ausentado de Madrid. 
En casa de Montero se practicó 
uo registro, siendo detenida su 
eiposa, que quedó más tarde en 
libertad, aunque vigilada 
Trasladado Montero a Madrid 
se han recuperado las papeletas 
de empeño da alhajas. Entre és-
tas figura un magnífico collar de 
brillantes, tasado en 25.000 pese-
tas, pignorado en 10.COD y empe-
ñada ía papeleta luego en 3.000; 
cuatro pulseras valuadas en pese 
tas 16.503 y un collar de perlas 
en 18 000, 
Las papeletas estaban extendi-
das unas a no nbre de Montero y 
otras al de su esposa. 
Visite usted el Establecimieatq 
"Goya" y encontrará algo qu^ 
le interés* 
Formulas de Poderes serán 
entregadas en las Cajas arriba 
mencionadas á los accionistas 
que desearan hacerse repre-
sentar en la Asamblea Cene-
ral. 
P 
M u c h o m á s f u c r i e 
q u e l a s c o n s t r u c -
c i o n e s m á s s ó l i d a s 
es l a r e p u t a c i ó n d e l 
J a r a b e S a l u d . 
Es el m á s famoso en el 
m u n d o p o r su e f i c a c i a 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
idad del o r g a n i s m o en 
todas sus manifestaciones 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Todo enfermo débil adquiere en pocos d ías 
un vigor e x t r a o r d i n a r i o con el uso del 
Jarabe de 
id J / 
H O T E L P R O G R E S O 
- D E -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones Conforta-* 
bles. Cuarto de baño. Servicio i e comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
' Octubre 
213 s t o l o i x e s 
C E U T A A T E T U A N 
Horario de trenes que re - i r á apartir del día 30 Octuh 
— re ^ 
M. & M. 34 j M. 36 
CEUTA í PUERTO) g 
CEUTA S! 
TETUAN U . 
8,05 
9,45 
Cruces: Trenes 31. y 35, en Rincón 
33 y 75 en Negro 




S. 16,̂ 6 
LI. 17,5 
S. 





M. 33 M. 35 i 
16,26 19,10 
• 7,55 . 20,40 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Banco Español de Crédiío.-S A 
sosltl 50 millo&eff peseta 
QftplttJ desembolsiuio Í0.428/> JU pe*ttm 
Reueryas 30 .290 .4é8 .2S 
Cfejft de ahorros: Intereses & % a la vista. Cuentas eorrientet 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Vletoria 
Horas de Caja de 9 a 18 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en ITlarruecos 
C. T. M. 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
A G E N O I A E N L A B A C H E : F L A Z i L D E E S P A Ñ A 
Servicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffí, Mogador, Aíarrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y O r á n . 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billete! 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S. LEVY. 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antonio Balaguer 
¡MM PUMAM &M «911 
Dépósitp dé maleHaies tí© «onstruogíón. FábFiefi 4© tomos* 
Mdráuileas, Mmder^i de ©l^ses. jkiierros. CSiapas gaiva-
aissLdgs. L^Ladc út Rs^dera. berería mesánisa. Ariícnic-s di 
S^isf. «aáefia fee iftitaft. P t f in i}Mu Gflstelería. Metslee. VES-
C A F E B A R-R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.-—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LÁRACEE 
^ w m w ^ c s L w • i IIa1 
co Española 
ÍL®J>Mte?JSi M s m é l Sirena? 
XOTi "Malí !r<*«sa' 




ESTAMPAS cendidas, vifoves furvorós^s.^ 
¡Y&lencMttos! |Viva N'alcücial 
EL REGRESO DE LA SEÑORI- ¡Viva Espaí 
T V ESPAÑA1' 
NOTICIERO DE LARACHE 
Por la Asociación de la Prcn Hoy a his once de la mor»;.no 
ensanchan grue'sa le ha siJ-) rlirigrido nn fifí**: tendrán In^. i" en la iplesia Estas eos* 
i a S ¿ - i rosametne el oarazr.n do ^̂ s tuoso telegTun;^ de lelk'n-t: ; ' 'i) Hospital ú Ha Grnz Ro.ia sol-¡n 
El regreso do a Sei on a hombpeá excépticos. Y lo al ilustrís-nio señor don Teod:» nes fune.-al-ís en í 5 r a i ? : j del 
España" a si: tiera natal ha davía se ha 1iegado a cntn^iac; miro Aguila- y Salas, con u\*y~ alma de a Reina Doña María 
teI1ido tos caracteres de una mos más d ^ i ^ t e s . [tivó de su nombramiento por Cristina 
apoteosis. Los valencianos fren 
de brillante imaginación, y Un 
I.-j.-i gar preferente estas elevadas alto cargo de Delegado Gene- Cruz Roja que prendí \n 
Por la Ju'i'a de Damas de la 
• \ -a psoirlí i ímpresionaMe, . 
do fren^ticamtnfe Io«« frases: "Mañana Ileffá Pepita ral del E í c m o . Sr. Alto Comí- celentisimi señora d.» Mola, i B 
buenos de sn entusiasmo y han Samper, la rema de la belleza sario. sido inviatda. al acto nucsl-is 
ado soi)re la gentd fi^n.-a española, la única que entre i Ti autoirdad* s y entidades bflcfn-
^Pepi ta Samper í o d i s las fio mujeres de otras tantas na-io! En via j . j de inspcoci.'n ha les >' Pa-^culares 
res que había en los jardines nes europeas ?e ha presentado llegado a LaracíiO el prestigio-
tde la ciudad del Turia y en la aníe ™ P í ' ^c í ) mnmb.d v¡?-.|Se teniente coronel iefe riel ba En su w M n cM s de fobró-
fantasía no menos fértil, dc-1 t iendo 61 e\á&óo traje de ÍU tallón de Ingenieros <lon .lo.c ro de w i i ni ConsVjo d." x-1 
pueblo. 5<M;« España" , no hf. tierra' rintíieudo con ello es Velasen, acompañado de su ayu ministrae c.» ha dea-d d- n.-e 
podido ascende.- a "Miss Furo Plpltual P i ñ e n a i e al pueblo encante c a p i t á n señor Ureña. propondría a la Asam! I-a IU-
". Pero este pequeño acciden donde nacio". Feliz estaneri deseamos n->s- neral de Accionistas que £ 
U L T I M A H O RA 
Una n o t a del Gobierno sobre la 
desicneción de comandantes exce-
dentes que actuarán de maestros.-
Nueva revo'uc'ón en Méjico 
CIi-RRE DE IMLífU 
m MADRID 
[Francos 
convocada para el 20 d^ M ' j 
zo de Í9'2Í. de fijar a >-V fr<m 
de profesores de ciudadanía, 
los que se concent rarán en Ti» 
ledo para asistir a un curse de 
conferencias y otro de gimna-
$5*40'slo bajo la dirección de los pe-
31 4t> nerales Vi l l a lb i y Riquelme. 
()'4S Agrega la nota que durante 
estos cursos serán vísilad. s ios 
profesores por Jos generales 
Primo de Rivera, Martínez Ani 
A las or. :•• dio principio el do y Ardanaz 
Consejo dv- ministro': bajo Ja' 
presidencia de S. M. Su •vb-b-.ó NUEVA REVOLUCION 
en Palacio durandú haMa la . MEJICO 
CONSIúü EN PAi.AC;n 
hpllón español a una altura en T i i • • , . • . , , . 1 de Junih de -IQ^S De 1 . - i . . L'0 nat:iral hubiera =i !(• q m mujer que ingresó en el Esla- ^ J u n i o uo iv~iy. 
ndiable. 1 o.lemos . - tar orgn- Miss Checoeslovaquia'•, o "Mis blecimiento gravemente enfer ' 
liosos porque la 1 epi a no se Rusia y Mi,s , I m i . r i a " . " vidie ma y a la cual hubo de extraer' * l n U ^ w ^ o 
ha limitado a demostrar que ran el !ípico in.lyiflon le el feto muelro. La p a c i ó le A H U n C I G S 0 ^ 6 8 
en nuestro pa-'s hay mujer os to de Valencio... se halla fuera de peligro, con-) 
hermosas, ha hecno mas: ha - • trnüahdo en cama' í Se alquila una casa con sej 
PPIÍPVP nntp ]» f i7 ^ero no ha sido asi. \ en vis wuanao < n cama. Í y 
puesto de Ieile^t ame la taz , habitaciones, carretera de Na-
del mundo civilizado, la disc re \a de ^ l* W . ^ mas benda - i 
ción, el recalo, la gracia h o . d e E s P ^ ^ ^ i d o la nnica que . De la ciudad del Estatuto ile d nesta de nuestras adorables llevaba traj ^ valenciano, entre gó ayer ei conocido comercian-
compatriotas las otraG 1? hellezas^e este con te don Caño i Dahl 
Con razón los periódic a va Clirs0 mfcepnacional bien esí/m 
lencianoá echaban a vuelo es- ?sos homenajes vc1amorooFs y 
Razón: A. López Escalan 
te en la carrera trirunfal de la Verdaderamnete es rai-o otros a dicho jefe y oficial 
belleza española i'cne una im que entre 17 mujeres de. otros 
portancia relativa. tantos países europeos ha} a si En el u-^pífo Civil v p^r ¿I cos el diviclendo del eierc;('io 
Lo importante es qae mu s do Pepita Samper la tínk-a que f|octor T c u | ^ m x i l ^ 0 ^ .q 1928 para lasacdones 0 y a ^ de h ^ 
tra belleza representa .va ha lucia el t r v e típico de la (¡e- practicanlo don Ale jan . l : ! A:.- 8 f l ~ ^ ^ las aecioenes Pi ^ p / ^ S diio (pll, c., J Ha _ n m ^ ^ 
colocado ante el inunde el pa rra valenciaon. !^ , „ . i i-1 J , creadas, di&nbñiendo desdo el , - ! ff "enio aijo cpi na na estaüad.i una nueva re-
dres, fue asistida de pa-to una j ^u*s' r ! bían firmado varios indMltos y volución en Méjico, que acau-
tomado en consideración la yrr dilla el ministro mejicano An-
posición que-hizo en la Asani- drés ValeazueV», tralar.do de 
blea Nacional el señor Pradera derribar al Gobierrno y csla-
así como uan combinaci'-n di blecer la libertad religiosa, 
plomátic. ' . 
LOS EFECTOS DEL n i l O 
LA RECAUDACION EN KfJ 
MES DE ENERO | Gomunicau de Sofá que los 
|puertos de Varna y de Burgas 
La recaudación obtenida por se hallan cerrados a consecuen 
el Tesoro en el anterior m JS cia de los hi y.os 
de enero, ha excedido en i 2 El frío es tan intenso que e! 
millones a la de! m¡smo me:- en mar está helado basta una g! an 
el año de 1928. profundidad 
• Los buquaü anclados en tri 
FIRMA Dí.L EJERCITO puertos está-i ¡iresos pea1 los lile 
los. 
Se han fumado numerosos 
decretos del departamento del APLAZAMIENTO DEL VUE-
Ejército, figurando entre ellos LO DEL CONDE ZEPPELlM 
varias concesiones de cruces 
de San Hermenegildo. de*»g-! felegraiía-ti de Berlín dieieti 
nación del coronel WarbJla pn do que se ha confirmarlo quf 
ra el mando de la Artillería ffi-, el dirigü)] J ''Conde Zopiíelin'1 
Costa de Cádiz y varias Moda-no efectuará su anunciado \Ui 
lias Militares. ; r.-. * j e sobre Egii)to. 
i Según parece no se ha en-
contrado buena dispo-,ición pop 
parte de ín? la ie r ra para fclln. 
La actitud de la Gran Rre-
tos días las campanas de su esas trac;l ' aparatosas de u n ^ Nuestro 
entusiasmo. Hemos leido en los Pliebl0 sensible y artista. 
colegas cíe Valencia elocuente 





Ha, quedado eslabb'iodo .n 
nuevo se^vij.o entre Ceuta y LM 
rache. 
SOOBEDAD ISUSARRENDAr 
TARIA DE TABACOS EN LA 
Z O m D E L PROTECTORADO 
ESPAIIOL 
Depósito en Te tnán , LR-
pache, Aloazarquivír, Ap-
ella, Nador y Alhueemaí . 
P-stinguido amigo, 
don José Galíegi , ha sido Re-
gido en la. ú l t ima j imia g « w r n l 
celebrada por el'Casi no Es? a-, 
ñol vicepresidente de tan aris 
tocrát ico centro. . < ' ' 
Se alquila habitación amue 
blada para cabal'ero solo. Pía 
a de España encima del caf 
"La Vinícola". Pral. izquierda 
El importante periódico d( 
la zona francesa "La Press MÍ 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
Dr. J . Manuel Ortega 
Esta nueva Empresa ondula _ . .. 
especialista en enrer nedades con un m i l t r i i ! magnílIcD y de 
gran coaf j . t , enlazando con lot 
correos de Aigeciras. 
Para informes y pasaj' ? d i -
rigirse al kiosco de don José 
Pascual, pla.oi de España, tren 
te a "La Vinícola". 
ds los ojos. Oculista del Hos-
pilal iViilítar, diplomado del 
ín ti luto Oftálmico Nacional 
de Madrid y de PHotel Dieu 
de Par í s . 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 
Marchar n a Tánger nm s 
tros estimo los amigos D. Eran. El mejor papel de fumar Qh* 
cisco Benevides y don Anl auo SIGO, tíaja de cien libritos t 
Juviñá. j 5'50 en la casa "Goys* 
t — ^ »— 
JUNTA DE PLAZA Y GUAH 
NIGION DE LARACHE 
ANUNCIO 
g D E A L I M E N T A C I Ó N I N F A N T I L 
Debieedo adquirirse p n cVln 
Junta, coa destino al Par ;ue 
de Intendeneii de esta pla¿p., 
el mater i . l de acuai,ie!annen..o 
que a coid-nuación se relacio-
na, se eonvoea a los comerc-m 
tes que lo deseen, hagan sus 
ofertas a las 10 horas del dia'JUNTA DE DAMAS DEL IÍÓS 
85 del actual la- — - . PITAL DE LA CRUZ ROJA DK 
manifiesto en la oficina de '-slo 
Junta. 
Los ga.dos de anuncios se-
rán satisfechos a prorrá teo en-
tre los adjudicatarios. 
Larache 0 febrero de 19^1». 
El Comandante Secrelai'o 
V.0 R.0 
El Tte. Coponeí Presidente 
UNCETA. 
en [regadas en las 
niiO serán 
\ • . 
este orgamsin ». 
Los depiisiio^ del emeo pOP 
ciento p i i poder concursar, 
pueden kaceps \ todos los días do los deseos de S. M. la Rein; 
laborables, de 11 a 13 liaras en Doña Vietopia Eugenia ^qiL< 
LVIUCHE 
CURSO PARA DAMAS EWFER 
DIERAS 




«I mejor sustiUito del pecho ma-
terno, garantizada sin desnatar, 
•acil e integralmente asimilable, 
con todas las vitaminas de la 
leche fresca, sin ninguno de sus 




aümenlo completo combinando 
cientificameme el valer nutritivo 
oel bizcocho de trigo candeal 
calleado, leche fresca y azúcar, 
Para niños de todas las edades. 
Harina MILO (ató) 
en los desarreglos 
gastro-inlestlnalcs 
Si , MM* 
la Caja de Caudales del Par- I^os guarde':, empozará el cru 
qué de ílifondWicai hasta las 80 Pai,a D;lir-as Enfermera^ d. 
.0 , , , . .10 ¡la Cruz Roia en este Hospilal, 
13 horas del día ¿ 3 . ! i • 1 r . , . , * 
(bajo la dirección del profefrif 
Material que se necési la aa - qiie 0p0,¡.K.;iUinoille ^ n 
quirir : ! .O0R. kilogramos de la bracio, 
na; 100 sdlas. 95 camas y j ' . H 
UNA NOTA DEL GORIERNC 
El Gob'erno ha dado una no 
ta oficiosa, referente a la p ro - , t aña se fundí indudabb-mfnt 
xima designación de comandan en un orden de ideas polílie-v 




aún los más serios--se rei rán 
sin in ter rupción contemplando 
FOTOGRA- las inicderiC'as verdadeiamon 
te cómicas que se desarrollan 
durante todas las escenas. 
El Conuté Oficial de Turismo1 r 
en la sesión ú l t imamente v0~ JUNTA DE SERVICIOS LOGA* 
rifieada en la Dirección de Co. 
Ionización, con asistencia da 
AVISO los señores Patencia, Portillo, 
Rertuchl, Rrujó y Armiñán. ha 
acordado la adjudicación de 
premios en el Concurso de fo-
tografías de Marruecos, anun-
ciado oflci&l mente 
Las f o t o g r a f i é pro^ntadas Para P a ^ flel 5mP"cslo local 
han sido setenta y emeo, las! sobre vehículos de toda clase 
que pueden examinarse on el que circulen dentro del t^r-
Las señoras asociadas que Salón de Turisin ) de la phnla mino de esta Junta. 
POP el presente se concede 
un plazo, que expirará el día 
9 del entrante mes de marzo, 
cubos paíu suboficiales y s.'.r- deseen !.omart parle enl •••ílos baja ed la Dirección de Celo 
gentos. ejercicios lo solicitarán de la nización hasta el dia illlúr.'i 
Los oréelos anlcrio-.fomo P í e n l a de la Junta y l.a.ul^del mes aolual de 10 a IS d e . ^ " ™ » 
, , jser presentada-i por I04 seno- la mañami y de 7 a s de la ^16ENIES « i ' i ' l 
citados, l u í de ser preeisainen ras de H j i m i a de Dfimag.. 
te de ppocedencai nacional y Laracll, ,8 de ^ m 
con sujecVj a las eoiidicioi:e<?; 
técnico logcde? que están d'5 
larde, 
La Presidenta 
CONSUELO n. fitó MOLA 
Cemento Portland Artificial 
Marca C P 
Él mejor cemento. Homojjrereidad perfecta. 
Envasado en sacos de papel; conserva íntegras sus 
cualidades, ni humedad ni mermas. 
D E P O S I T A R I O S : ciareinbaiix Hermanos 
Carretera de Nador.—LARACHE 
Transcurrak dicha fecha nfe 
y'^g1 aplicarán los preceplos de las 
"isiciones en cuati 
to a la inubsci'Vftncia «le d i o h á 
obligación, 
Larache a ií? d^ febrero drt 
El Cónsul Presidente ífa 
t)e huevo el pühl icO de La - l a Gom^if*a de Hacienda B« 
rache t e n d r á o c a s i ó n de adnu 
rar hoy en nuestro primer Tea 
tro a la n n í d i ' e paíe ja de ar-
tistas cómico1: inlegi-ada p( t 
los famosos Wallace lieery y 
Raymond Ilation, en sü nllimA 
producción Paramoual titula* 
da "La esposa pop encargo". 
El nombra de estns nses ne 
la risa nos revela de lodo elo 
V A Z Q U E Z FKRRER. 
C a r t e ^ e r 
gm. 
TEATRO F.SPANA.-Estrenó 
de b ^randio^a super produc-
ción, «í a e s p o s a por enrargo>i 
Basta decir que en iMÍa!por Wallace Beery. 
C ' N F M v X - Escr^ido pritji película e.sá.a mejor que nun-
ca y que los espectadores n l , dü cjnéi 
DÍARIO MARIVO.QII1 
'DIARIO MARROQUI" EN ALCAZ RQUIVIR 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Qalvino 
Retrato de un presti-
gioso musulmán 
El joven p in tory funcionario 
de las oficinas del Tánger -Fez . 
nuestro estimado amigo don 
Angel Sánchez Toda, remata 
en estos momentos un hermo-
so retrato al óleo de un presti 
gioso m u s u l m á n de esta plaza. 
Esta, como otras tantas que 
han surgido del pincel de este 
joven y culto artista, es una 
obra maestra que acrt dita su 
fino y delicado gusto ar t ís t ico. 
£1 retrato al óleo que el se-
ñ o r , S á n c h e z Toda remata en 
estos momentos es del venera-
ble y acaudalado musu lmán de 
esta plaza Thami B. Hamau 
Sleuí, uno de los pocos deseen 
dientes que quedan de la anti 
gua Arabia. 
Nuestra curiosidad nos llevó 
a casa de este prestigioso mu-
sulmán, que nos recibe y atien-
de con amabilidad exquisita, y 
aunque, como otras veces he-
mos dicho, somos profanos en 
el bello arte de la pintura, re-
conocemos que la obra hecha 
por el joven Sánchez Toda es 
de un gran mér i to y valor. 
El retrato del venerable mu-
sulmán Slagui es de cuerpo en-
tero y tiene de dimensiones un 
metro noventa de alto, por uno 
sesenta de ancho. 
El señor Sánchez Toda ha 
sabido llevar al lienzo con toda 
perfección la realidad del or i-
ginal, y el retrato en cuest ión 
es un atento obsequio que ha-
ce el artista al musu lmán Sla-
gui, ya que se resiste a cobrar 
nada por el. 
Hicimos v e r al venerable 
m u s u l m á n la conveniencia de 
que ese hermoso retrato, ver-
dadera obra de arte, fuera ex-
puesto en alguna Sociedad de 
la plaza para que el públ ico en 
general pudiera apreciar la 
obra del pintor. 
N^goce rotundamente a ello 
y nos dijo que tendr ía verdade-
ro gusto en recibir en su casa 
las visitas de cuantas personas 
deseen ver el retrato, que él es 
el primero en reconocer que 
está perfectamente pintado. 
Respetamos la t radic ión o 
vieja costumbre de estos vene-
rables musulmanes y lamenta-
mos qua nopueda ser expuesto 
al público el magnífico retrato 
al óleo pintado por nuestro es-
timado amigo don Angel Sán-
chez Toda, al que de todas ve-
ras f t ü c i t . m o s por la artística 
obra que acaba de hacer. 
"Rosa de Cali-
fornia" 
Mañana jueves se estrenará en 
nuestro teatro la extraordinaria 
joya Gran Luxor Verdaguer, «Ro-
sa de California», dividida en seis 
partes. 
Interpretan esta monumental 
película, el famoso actor español 
Luis Alonso y la simpática actnV 
Mary Aster. 
«Rosi de C?.I¡fo'nia> es la pro 
dneción más sentimental que bs 
podido llevarse a la pantalla, y 
uno y otro actor han puesto en 
esta película lo mejor de su alma 
artística. 
Esta es una joys cinematográfi-
ca, no sólo por la meritoria labor 
que en el'a ponen Mary Astor y 
Luis Alonso, sino oorque además 
encierra un argumento tan lógico 
y tan interesantemente sentimen-
tal, que aunque fnerá confiada a 
artistas de segundo orden, ten-
dría forzosamente que resultar 
una película de primera catego-
ría. 
En esta hermosa película se 
nos presenta Mary Astor en una 
tragedia dulce y tierna/en la cual 
se nos muestra con toda la rique-
za inagotable de sus tesoros de 
excursión. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado de! Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tribnnáles de España 
en Marruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Se vende 
•SI Bol' "La Voi" " A B C 
'iGÍofní&oionei" 
•Dníóc Meroantil" 
- L a Publicidad de Or&nada* 
LIBRERIA "GOYA" ALCAZAR 
NOTICIERO DE ALCAZAR-
QUIVIR 
Tuvimos el gusto de saludar 
ayer en esta a nuestro distin-
guido amigo el culto coman-
dante de Ingenie!os don Lui« 
Zorrilla, hiio pol tico del rico 
propietario don J o s é María Es-
ci iña , que vino para asuntos 
relacionados c o n la pronta 
inaugurac ión del Real Hotel. 
* * * 
Mejorado delj fuerte cat rro 
que le retuvo en cama dos días 
salió ayer a la calle el teniente 
coronel jefe de los Regulares 
de Larache don Juan Yague. 
* * * 
Ayer tuvo lugar en el Juagado 
de Paz, la inscripción del precio-
so niño dado a luz recientemente 
por la disiinguida esposa del co-
merciante don José Tora). 
Se le impusieron al neófito los 
nombres de Edmundo, Pío, José 
y Áifonso, asistiendo como testi-
gos los señores don Rafael Salva-
dor, don Luciano Ortiz, don Mi-
guel Alcaide de la Oliva'y don 
Santiago Muñoz. 
Con dicho motivo, el padre de 
la criatura don José Toral, para 
celebrar el grato acontecimiento, 
invitó a sus numerosas amistades 
a un espléndido lunch en el acre-
ditado Café «La Plata». 
A eáte simpático acto asistieron 
unas cien personas de las diferen-
tes clases sociales de la población 
siendo todas obsequiadas esplén-
didamente por el padre de la 
criatura. 
Muy agradtc'cJoí estamos Í \ se-
ñor Toral per laí atenc ones teni 
das para con no:otrcs en dicho 
acto. 
* * * 
Nuestro buen amigo el repu-
tado fotógrafo don J u m Gar-
cía, fué operado hace dos dias 
en su enfermedad de la nariz, 
con feliz éxito por el prestigio-
so especialista en esta cláse de 
enfermedades, capi tán médico 
del Grupo de Regulares don 
J. Diego Ortega» 
El operado nos ruega haga-
mos constar su gratitud ai pres 
tigioso médico , no solo por lo 
difícil de la operación realiza-
da, sino por el franco éxito de 
la misma. 
Con mucho gusto complace-
mos en su pet ic ión al referido 
fotógrafo, aunque no nes i r 
t raña qua t r a t ándose del señoi 
Ortega baya quedado comple-
tamente curado. 
* * * 
En comisión del servicio y 
para girsr visita de inspección 
a las distintas enfermer ías que 
están a su car^o en los campa-
mentos de Telfer, Muires y Me-
xerah, marchó ayer el pundo-
noroso y reputado doctor en 
Medicina y Cirugía don Juan 
Romeu, director del Hospital 
Militar de esta plaza, que re-
gresa m a ñ a n a . 
* • • 
Acompañado de su familia, 
marchó a Barcelona, en donde 
permanecerá una larga tempo-
rada, el contralista de obras 
de esta plaza nuestro amigo 
don José Lbguna, al que de-
seamos buen viaje. 
* -i * 
En los ú't'mos días de la pasa-
da semana, tuvo lugar en la Igle-
sia de la Misión Católica el bauti 
zo del hijo de nuestro amigo el 
comerciante don Manuel Moya. 
Apadrinaron a la criatura, al 
que se le impuso el nombre de 
Manuel, sus tíos paternos don En-
rique Moya y [a esposa de éste, 
doña Ana Alcaraz. 
Terminada la ceremonia del 
bautizo, los nadres y padrinos de 
la criatura ,obsequiaron a los in 
vitados con una suculeni i comi L 
i y con gran variedad de ricas pas 
tas y finos licare?. 
Teatro Alfonso XIII 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 2o de Febrero de 1929 
NO HAY F U N C I O N 
E.I jueves: 




Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pinter ía . 
Pa oa plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diária de 3 a 6. 
PLza del Teatro. 
ALCAZARQUIVIR 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
• 
Larache A l c á z a r 
Senrtclo comWnaáo con el Ferrocarril Taoger-Feí 
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fas las eatadonas, veiederct por cinco fechas, y abonoi 
•ectívamente, utiliíabie» por una o varíaa persona* Indit-
es e intransferibles vakderos por 1,3 y 12 me«3, 
SERVICIO DE VIAJEROS 
A partir del 23 del mes actüálj 
queda inaugurado un servicio de 
viajeros entre Larache y A'cazsr-
quivir, con coches marca <Pan-
hard», Je 15 plazas, limousines. 
HORARIO DE SALIDAS 
Salidas de Larache para Alcázar, 
quivir: T30 y 10 mañana y 12 
3'30 y 6 tarde. 
Salidas de Alcazarquir pa.a Lara 
ches 7-30 y 10 mañana, 12 y 4 tar-
de y 8 noche. 
Precio ünico LarachcAlcaZirquí 
vir o viceversa: 2 pesetas. 
Despachos de bi letes 
En Larache: Plaza de España, 
Oficina Levy (junto a «La Viní-
cola».) 
En Alcaz-rquivir: Oficina Sicsú 
(junto al <Café Imperial'.) 




Proveeáor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diez 
ouchillas 4'00 pesetas. Una ov 
Bhilla suelta 0'50. De venta QL 
«Ooya* 
Se* vicio de camione-
tas para pasajeros 
DE J U A N LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y JV'cxerah a las 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet», j u n t o al 
Circulo Mercantil. 
Reservado para el automóvil "Citroen" 
La nurcade au tomóvi les más conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Larache, Alcazarquivir y Arcila: 
J o s é Escriña I ráche ta . 
Se facilitan catálogos, notas depreciosyeondicionesde venta. 
Lo mejor para los Bebés 
Leche condensada 
LA LECHERA 
No tiene rival 
1 1 
co par ñas conaiciones ei 
de 
